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ABSTRAK 
 
Galuh Sekar Pamuji, R0213030, 2017. Hubungan Postur Kerja dan Berat Beban 
dengan Keluhan Muskuloskeletal pada Buruh Gendong di Pasar Legi Surakarta. 
Skripsi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran. Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Latar Belakang : Postur kerja yang tidak ergonomis dapat menyebabkan 
terjadinya gangguan muskuloskeletal. Pekerjaan membawa beban yang berat 
mengakibatkan pekerja harus mengerahkan tenaga lebih. Berdasarkan survey 
awal, berat maksimal yang diangkut buruh gendong antara 50-100 kilogram. Dari 
hasil observasi postur kerja didapatkan sebanyak 57% buruh gendong 
membutuhkan penelitian lebih lanjut dan dilakukan perubahan. Sedangkan hasil 
kuesioner keluhan muskuloskeletal pada buruh gendong ditemukan keluhan 
sebanyak 85,7% pada punggung bawah, 57% pada pinggang dan 41,9% pada 
bahu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan postur kerja dan berat 
beban dengan keluhan muskuloskeletal. 
Metode : Jenis Penelitian ini adalah obervasional analitik dengan pendekatan 
cross sectional. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 121 orang. Sampel 
diambil dengan teknik simple random sampling sehingga didapatkan 38 sampel. 
Instrumen yang digunakan adalah Kuesioner Cornell Musculoskeletal Discomfort 
untuk mengukur keluhan muskuloskeletal, Lembar Metode Quick Exposure 
Check (QEC) untuk mengukur postur kerja dan timbangan untuk mengukur berat 
beban. Uji bivariat menggunakan uji korelasi Pearson untuk variabel postur kerja 
dan uji korelasi Spearman Rank untuk variabel berat beban. 
Hasil : Hasil uji bivariat menunjukkan adanya hubungan yang sedang antara 
postur kerja dengan keluhan muskuloskeletal (p value= 0,002 dan r= 0,486) dan 
tidak adanya hubungan antara berat beban dengan keluhan muskuloskeletal (p 
value= 0,705 dan r= 0,064).  
Simpulan : Ada hubungan antara postur kerja dengan keluhan muskuloskeletal 
namun tidak terdapat hubungan antara berat beban dengan keluhan 
muskuloskeletal pada buruh gendong di Pasar Legi Surakarta. 
 
Kata Kunci : Postur Kerja, Berat Beban, Keluhan Muskuloskeletal, Buruh 
Gendong 
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ABSTRAK 
 
Galuh Sekar Pamuji, R0213030, 2017. The Relationship between Work Posture 
and Weight Burden with Musculoskeletal Complaint in The Carrying Worrker of 
Traditional Market Legi Surakarta. Thesis of Diploma 4 Program in 
Occupational Health and Safety, Faculty of Medicine. Sebelas Maret University 
Surakarta. 
Background : Non-ergonomic postures can caused musculoskeletal disorders. 
The work that must carried heavy loads resulting in workers must spent more 
energy. Based on the preliminary survey, the weight of the maximum load 
transported by the carrying workers among 50-100 kg. From the results of 
observation, work posture found that 57% of workers need more research and 
change. Meanwhile, the result of the musculoskeletal complaints questionnaire on 
the carring workers found 85,7% complaint on the lower back, 57% on the waist 
and 41,9% on the shoulder. This study aims to determined the relationship 
between work posture and weight burden with musculoskeletal complaint.  
Methods : The method of this study was the analytic abservational study with 
cross sectional approach. The population in this study as many as 121 people. 
Sample was taken by simple random sampling technique then got 38 samples. The 
instrumentation being used was Cornell Musculoskeletal Discomfort 
Questionnaires to measure musculoskeletal complaint, sheet of Quick Exposure 
Check (QEC) method to measure work posture and the scale to measure the heavy 
load. The bivariate test using Pearson correlation test for work postur and 
Spearman Rank correlation test for the weight burden. 
Results :The results of the bivariate analysis indicated there was medium 
relationship between work posture and the complaint of musculoskeletal disorders 
(p value= 0,002 and r= 0,486) and there was not relationship between the heavy 
load and the complaint of musculoskeletal disorders (p value= 0,705 dan r= 
0,064).  
Concluion : There was relationship between work posture with musculoskeletal 
complaint but there was not relationship between weight burden with 
musculoskeletal complaint in the carrying worker of traditional market Legi 
Surakarta.  
Keywords : Work Posture, Weight Burden, Musculoskeletal Complaint, The 
Carrying Worker 
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